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19503AIIMUAL REPORT 0? THE THUSTEES To the H onorable Sen ate and House o f  R e p r e s e n ta t iv e s  in  G e n e ra l C o u rt Assem bled:The T r u s te e s  o f  th e  S t a t e  L ib r a r y  make t h is  t h e i r  f o r t y -  f i r s t  an n u al r e p o r t  f o r  th e  f i s c a l  y e a r  en d in g Ju n e  30,  1950, under th e  p r o v is io n s  o f C h a p ter 6,  S e c t io n  3 7 , o f ' t h e  G e n e ra l Laws (T e r . E d .) .Thomas H. D . Mahoney o f  Cam bridge was a p p o in te d  a T ru ste e  f o r  a  term  o f  th r e e  y e a rs  from Jun e 1 5 , 1950, to  su cceed  Mr. Keyes D . M e t c a lf .H a r r is  S . R ic h a rd s o n , as P r e s id e n t o f  th e  S e n ate  f o r  th e y e a r  b e g in n in g  Ja n u a ry  1 , 1950, became a T ru ste e  ex o f f i c i o .The T r u s te e s  tra n s m it h e re w ith  th e  L ib r a r ia n ’ s r e p o r t  and in c o r p o r a te  i t  as p a r t  o f  t h i s  r e c o r d .
D r . D a n ie l L . M arsh, ChairmanThomas H. D . Mahoney Thomas H. McGowan H a r r is  S . R ich ard so n  Thomas P . O ’ N e i l l , J r
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I  have th e  honor to  subm it th e  fo llo w in g  r e p o r t  on th e  work done in  th e  M a ssa ch u se tts  S t a t e  L ib r a r y  d u rin g  th e  y e a r en d in g Ju n e  3 0 , 195*0: T a b u la tio n  o f  A c t i v i t i e sMain Room:C i r c u l a t i o n , ..............................................................................................  2 2 ,0 7 ? volum esTelephone r e fe r e n c e  q u e s t i o n s , . , ..........................   2 ,298D a ily  a v era ge  a t t e n d a n c e ,........................................................  75L e g i s l a t iv e  R e fe re n c e  Room:C i r c u l a t i o n . . . . . . ................................   2 ,149Telephone r e fe r e n c e  q u e s t i o n s , .......................................... 249T o t a l  a t t e n d a n c e , . . .............................   1 ,599Newspaper Room:C i r c u l a t i o n , ..............................................................................................  4-,580T o t a l  a t t e n d a n c e ,................................................................................ 2,433The budget f o r  the f i s c a l  y e a r  co v ere d  by t h i s  r e p o r t  p ro v id e d  f o r  th e exp an sio n  o f  th e  s t a f f  o f  th e  S t a t e  L ib r a r y  by ad d in g one a d d it io n a l  p erson  as l i b r a r y  r e fe r e n c e  a s s i s t a n t ,  two a d d it io n a l  s e n io r  l i b r a r y  a s s i s t a n t s ,  and two a d d it io n a l  ju n io r  l i b r a r y  a s s i s t a n t s .  Of th e s e  p o s it io n s  o n ly  o n e, t h a t  o f  l ib r a r y  r e fe r e n c e , a s s i s t a n t ,  was f i l l e d .  On December 1 , 1949, M r. A lb e r t  Matkov was a p p o in te d  as a s s i s t a n t  in  th e  L e g i s l a t i v e  R e fe re n ce  D iv i s i o n .No q u a l i f i e d  c a n d id a te s  f o r  th e  o th e r p o s it io n s  co u ld  be found a t  th e tim e th e  p o s it io n s  were c r e a t e d , and su b se q u e n tly  i t  was im p o s s ib le  to  f i l l  th e s e  p o s it io n s  b ecau se o f  th e  ord er o f  th e  Governor r e s t r i c t i n g  th e  f i l l i n g  o f  any p o s it io n s  in  s t a t e  d ep artm en ts.
M rs. H a r r ie t  F .  G rissm a n , Ju n io r  C le r k  & T y p is t ,  r e s ig n e d  on A ugust 15, 1949. She was q u a l i f i e d  fo r  r e tir e m e n t and r e ­tu rn ed  t o  h e r home in  M ain e. In  her p la c e  M iss L i l l i a n  C . Layne was a p p o in te d .M iss E . M arion A k e r le y , S e n io r  L ib r a r y  A s s is t a n t ,  r e s ig n e d  on December 3 1 , 1949, to  be m a rrie d . S u b se q u e n tly  she f i l e d  a p p lic a t io n  fo r  r e t ir e m e n t . M iss V i r g i n i a  P . K e n t, Ju n io r  L ib r a r y  A s s is t a n t ,  was promoted to  th e  vacan cy  in  th e  p o s it io n  o f  s e n io r  l i b r a r y  a s s i s t a n t .M rs. B arb ara  S m ith , S e n io r  L ib r a r y  A s s i s t a n t ,  r e s ig n e d  on Ju n e  3D, 1950, to  l i v e  in  V i r g i n i a .M iss Ruth C la i r e  Boudreau was a p p o in te d  J u n io r  C le r k  f o r  s e r v ic e  in  une .D iv is io n  o f  M ic r o film in g  on J u l y  1 8 , 19^9.
a s  th e  r e s u l t  o f  th e  r e s ig n a t io n s  th e r e  a re  p r e s e n t ly  two v a c a n c ie s  on th e  s t a f f  o f  th e  S ta t e  L ib r a r y  -  one s e n io r  l i b r a r y  a s s i s t a n t  and one ju n io r  l i b r a r y  a s s i s t a n t ,  and th e re  are  fo u r  v a c a n c ie s  in  th e  new ly c r e a te d  p o s i t i o n s .  A c t u a l ly  i t  has been im p o s s ib le  to  f in d  q u a l i f i e d  p erson s f o r  th e  p o s it io n s  o f  ju n io r  l i b r a r y  a s s i s t a n t  w ith  th e  s a la r y  range from $ 2 ,0 4 0 .0 0  to  $2 ,64 -0 .0 0 . O th er l i b r a r i e s  a re  o f f e r i n g  g ra d u a te s  o f  l i b r a r y  sc h o o l as much as $ 2 ,4 0 0 .0 0  a y e a r w hich i s  a p p ro x im a te ly  th e  b e g in n in g  s a la r y  f o r  a s e n io r  l ib r a r y  a s s i s t a n t  on th e  S t a t e  L ib r a r y  s t a f f .  There i s  no in d ic a t io n  t h a t  th e  fu tu r e  su p p ly  o f  l i b r a r i a n s  w i l l  be such a s  to  p ro v id e  any to  th e  low er g r a d e . To c o r r e c t  t h i s  c o n d it io n  and to p ro v id e  adeq uate h e lp  f o r  th e  l i b r a r y  a recom m endation
i s  b e in g  made in  th e  budget f o r  the f i s c a l  y e a r  b e g in n in g  J u l y  1 , 1951, t h a t  th e  p o s it io n  o f Ju n io r  L ib r a r y  A s s is t a n t  be a b o lis h e d  and th a t  an e q u a l number o f  S e n io r  L ib r a r y  A s s is t a n t s  be added to  t h e  p r e s e n t s t a f f .  T h is  i s  a f a i r  s o lu t io n  o f  t h i s  problem  s in c e  i t  ta k e s  tw e lv e  y ears o f  s e r v ic e  in  one p o s it io n  b e fo r e  th e  maximum s a la r y  grad e can be a t t a in e d .
ACCESSIONSNumber o f  books and pam phlets added t o  th e  L ib r a r y  from  J u l y  1 , 1949, to  Ju n e  3 0 , 1950: BOOKSBy p u rch ase  ( in c lu d in g  256 maps, e t c . ) , .......................................  1 ,277By d o m estic  e x c h a n g e ,...........................................................................................  1 ,398By fo r e ig n  e x c h a n g e ,..............................................................................................  149By g i f t s , ............................................................................................................................... 2 ,196M a ssa ch u se tts  S t a t e  p u b l i c a t i o n s , ........................................................  541 5 ,5 6 1Pam p hletsBy p u r c h a s e ,......................................................................................................................  297By d o m estic  e x c h a n g e ,.............................   2,273By f o r e ig n  e x c h a n g e ,..............................................................................................  112By g i f t s , ............................................................................................................................... 4 ,7 87M a ssa ch u se tts  S t a t e  P u b l i c a t i o n s , ........................................................  911 8,380T o t a l , ...................................................................................................................................................................13 ,941P re v io u s  t o t a l , ......................................................................................................................................685.931T o ta l number o f  books and pam phlets a c c e s s io n e d ,............................... 699,872S e d u c tio n  by b i n d i n g , ........................................................................................  940R e d u ctio n  by d i s c a r d i n g , ................................................................................ 159 1 .099T o t a l  number o f  volum es and pam phlets in  th e  L ib r a r y ,Ju n e 30, 1 9 5 0 ,............................................................................................................................... 698,773R e c a ta lo g u ln gVolumes and pam phlets re p re se n te d  in  new c a t a lo g u e ,Ju n e  30,  1 9 5 0 ,............................................................................................................................ 525,834Volumes and pam phlets added to  new c a ta lo g u e  d u rin g  y e a r , . .  14.432540,266L ess r e d u c tio n  by b in d in g  and d i s c a r d i n g , .....................................................  1 . 0 9 9T o t a l  number o f  volumes and pam phlets in  new c a t a l o g ,Ju n e  3 0 , 1 9 5 0 ,............................................................................................................................ 539,167Of t h i s  t o t a l  70,281 volumes and pam phlets a re  o f  th e  Law C o l l e c t i o n .D ennis A . D oo ley  S t a t e  L ib r a r ia n
COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS IN ACCOUNT WITH STATE LIBRARY
FINANCIAL STATEMENT. JULY 1 . 1949 TO JUNE 3 0 . I960
A p -o ro o rlatio n A llo tm e n ts E x p e n d itu re s Encumbrances Unencumbered B a la n ce  o f  A llo tm e n tsP e r s o n a l S e r v ic e s  & Expenses $1 1 8 ,6 7 0 .0 0 $1 0 6 ,9 7 5 .0 0 $ 1 0 5 ,4 4 7 .6 6 $650.65 $876.69
Income from  s a le s  o f  w aste paper $333.12
